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Can there be a ‘scienti"c worldview’? A Critical Note
Abstract In this brief note, a concept of the ‘scientific worldview’ is exami-
ned. In particular, contrary to some of the most often misconceptions re-
garding the concept, it will be argued (1) that there cannot be a ‘scientific 
worldview’ in the traditional sense of a Weltanschauung if science is taken 
in its strictest sense, (2) that the remaining ontological and epistemic ske-
leton cannot be a single unified picture of the world (Weltbild), and (3) that 
the supposed ‘truth’ of these remaining pictures cannot be unambiguously 
grounded either in the methodology of science, although the methodology 
itself can be explanatory and predictively adequate and successful, or in the 
technological success that is associated with science.
Keywords: ‘world view’ vs ‘world picture’, science, methodology, technology, 
argument from success
?????? ??? ??? ??????????? ???????????? ????? ??? ?????? ??? ??? ????????
enterprise ‘science’ – except in the minds of metaphysicians, 
schoolmasters and scientists blinded by the achievements of 
their own particular niche. Still, there are many things we can 
learn from the sciences. But we can also learn from the humani-
ties, from religion and from the remnants of ancient traditions 
that survived the onslaught of Western civilization. No area is 
??????????????????????????????????????????????????????????? ???-
???? ????????????? ??? ??? ?????????? ?????????? ????? ?????? ??????? ???
away from the supermarket ‘religion’ or the supermarket ‘art to-
wards the more modern, and much more expensive supermar-
ket ‘science’. 
Paul Feyerabend (1994: 146)
As it is almost universally agreed, it was Immanuel Kant in his 1790 Kri-
tik der Urteilskraft????????????????? ?????????Weltanschauung (Kant 
1914: 116),?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????
1? ? ???????????????????? ?????????? ???????? ?????????????????????????????? ???????
seventeen years younger The Phenomenology of Mind (see Naugle 2002: 58, where 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????? ??????????????????? ???? ??????? ??????????Weltanschauungsnot 
????????? ??????????? ???????????????? ?????? ?????? ??????? ??????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
Kant used Weltanschauung in ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
world (Weltbild????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????
????? ????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????Lebensanschauung????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Weltanschauung????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
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